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منظومة الأمن 
المجتمعي
د. عبدالله محمد ربابعة
كلية الدرا�شات العليا - جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية
من ال�شعب، جدًا،  اأن نتكلم عن  اأمن واأمان  اأي مجتمع  اإن�شاني،  دون  اأن ننطلق من 
قواعد ثابتة له، اأ�شا�شها الحتياجات الأ�شا�شية للاإن�شان والتي ت�شمن له البقاء 
حيًا  كريمًا.  والإن�شان  هو  اللبنة  الأ�شا�ش  التي  تقوم  عليها  الدول  والمجتمعات، 
وبالقدر  الذي  يكون  فيه  ملبيًا  احتياجاته  الأ�شا�شية،  يكون  مقدار  نمو  مجتمعه 
وازدهاره ، فاإذا �شلحت اللبنة الأ�شا�ش �شلح باقي البناء وا�شتقام.
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اإن  م�  يمر  به  الع�لم  اليوم  من  ا�سطراب�ت،  على  مختلف 
الم�ستوي�ت،  يجعلن�  نلاحظ  م�  يق�بل  هذه  ال�سطراب�ت  من 
ا�ستقرار  واأمن  في  المملكة  العربية  ال�سعودية،  التي  تقف  اليوم 
�س�هدًا  حي�ً  على  مث�ل  الدولة  الأنموذج  في  ا�ستتب�ب  الأمن 
وال�ستقرار. ولم يكن يت�أتى ذلك لول عدة �سوابط مهمة اأر�ست 
دع�ئم  الدولة  المطمئنة  الث�بتة  الم�ستقرة،  والم��سية  ُقدم�ً  في 
تطوره� وازده�ره�.
  ف�ل�سي��سة الحكيمة  للمملكة  العربية  ال�سعودية منذ  ت�أ�سي�سه� 
على يد الملك عبد العزيز رحمه الله، والملوك الذين تولوا بعده 
الحكم  �سجلت  اأروع  مثل  في  اإر�س�ء  دع�ئم  الأمن  الجتم�عي، 
ب�نته�جه� العتدال في كل �سوؤون الحي�ة، ومواجهته� لم�سكلات 
الع�سر  بروح  اإ�سلامية  واعية،  وتو�سعه�  في  فتح  ب�ب  الحوار 
ور�سمه�  ل�سي��سة قوية وا�سحة، تعتمد تطبيق  اأحك�م  ال�سريعة 
الإ�سلامية في جميع �سوؤون الحي�ة وتحقيقه� لتنمية �س�ملة من 
اأجل  توفير  �سبل  الحي�ة  الكريمة  لكل  اأفراد  المجتمع  بمختلف 
فئ�تهم.
اإن اأول �سوابط الأمن في المملكة العربية ال�سعودية هو د�ستوره� 
الم�ستمد  من  كت�ب  الله  و�سنة  ر�سوله  �سلى  الله  عليه  و�سلم، 
د�ستور  ت�ستقي  منه  ت�سريع�ته�  في  مختلف  جوانب  الحي�ة. 
فهي  اآمنة  لأنه�  موطن  الدعوة  الإ�سلامية  ومنطلقه�  في  مكة 
والمدينة؟! وكيف ل  تكون  اآمنة  وقد دع�  له�  نبي الله  اإبراهيم 
-عليه ال�سلام- اإذ ج�ء في قول الله تع�لى: }َواإِْذ َق�َل اإِْبَراِهيُم 
َرِبّ اْجَعْل َهَذا َبَلًدا اآِمًن� َواْرُزْق اأَْهَلُه ِمَن الَثَّمَراِت َمْن اآَمَن ِمْنُهْم 
ِب�َللهّ ِ َواْلَيْوِم اْلآِخِر َق�َل َوَمْن َكَفَر َف�أَُمِتّ ُعُه َقِليًلا ُثَمّ اأَ�سْ َطُرّ ُه اإَِلى 
َعَذاِب الَنّ �ِر َِبْئ�َس اْلمَ�سِ ُير{ (البقرة: 6٢1). والأمن في الإ�سلام 
نعمة وف�سل من الله - �سبح�نه وتع�لى- على عب�ده؛ لأنه ع�مل 
من اأهم عوامل الراحة وال�سع�دة للب�سر في الحي�ة، ينعمون في 
ظله  ب�لهدوء وال�ستقرار والطمئن�ن، وقد اأكد القراآن الكريم 
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هذا المطلب المهم من مط�لب الحي�ة و�سروراته� في قوله تع�لى: 
}َفْلَيْعُبُدوا َربَّ هَذا اْلَبْيِت الَِّذي اأَْطَعَمُهْم ِمْن ُجوٍع َواآَمَنُهْم ِمْن 
َخْوٍف{  (قري�س:3-4) وفي قول ر�سول الله -�سلى الله عليه 
و�سلم-  «من  اأ�سبح  منكم  اآمن�ً  في  �سربه،  مع�فى  في  ج�سده، 
عنده قوت يومه، فك�أنم� حيزت له الدني� بحذافيره�» (اأخرجه 
الترمذي وح�سنه، �سنن الترمذي 4/475). 
اإن  تطبيق  ال�سريعة  الإ�سلامية  في  المملكة  العربية  ال�سعودية، 
ك�ن �س�بط�ً مهم�ً من �سوابط الأمن وال�ستقرار، فقن�عة كل 
مواطن وموظف وت�جر وم�سوؤول اأن هن�ك عقوب�ت رادعة لكل 
خروج عن  الم�س�ر  ال�سليم، ومخ�لف  ل�سرع الله، جعل  اللتزام 
والتطبيق اأ�سًلا من الأ�سول التي يقوم عليه� المجتمع. فعقوبة 
قطع اليد، مثًلا، تطبيق�ً لقول الله تع�لى:}َوال�َسّ �ِرُق َوال�َسّ �ِرَقُة 
َف�ْقَطُعوا  اأَْيِدَيُهَم�  َجَزاًء  ِبمَ �  َك�َسَب�  َنَك�ًل  ِمّ َن  اَللهّ ِ  َواَللهّ ُ  َعِزيٌز 
َحِكيٌم{(  الم�ئدة:  83)  تعد  عقوبة  ج�سيمة،  واأثره�  كبير  في 
حي�ة  من  يقدم  على  ارتك�ب  جريمة  ال�سرقة،  وهي  في  الوقت 
نف�سه، وق�ية من انت�س�ر هذه الجريمة في المجتمع، وهي تحول 
دون  ال�سته�نة  بحرمة  الم�ل  والملكية،  وتوفر  الأمن  للمجتمع، 
مق�بل  الردع  لعدد  قليل ممن  يفكرون  ب�رتك�ب الجريمة؛  لأن 
تحقيق  الأمن  وال�ستقرار  للن��س  في  بيوتهم،  ومح�ل  عملهم 
وتج�رتهم، وان�سرافهم  اإلى ال�سعي في الأر�س، وابتغ�ء الرزق 
الحلال،  وتنمية  الم�ل،  هدف  كبير  يتعلق  ب�لفرد  والمجتمع. 
ويق��س على ذلك بقية الت�سريع�ت الإ�سلامية المطبقة في المملكة 
العربية  ال�سعودية  من  ق�س��س  واإق�مة  حدود..  وغيره�  من 
الت�سريع�ت  التي  حفظت  للمجتمع  اأمنه  الداخلي  وا�ستقراره. 
ولعل الإح�س�ءات ال�سنوية لم�ستوى انت�س�ر الجرائم في ال�سعودية 
اأثبتت  قوة  هذه  الت�سريع�ت،  والم�ستوى  الأمني  المجتمعي  الذي 
الإنسان هو اللبنة الأساس 
التي تقوم عليها الدول 
والمجتمعات
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و�سلت  اإليه  المملكة؛  حيث  تدنى  وقوع  الجريمة  على  اختلاف 
اأنواعه� ب�سكل كبير،  وذلك ا�ستن�دًا اإلى م� اأثبتته الإح�س�ءات 
وهو اأن م� يقع في المملكة العربية ال�سعودية من جرائم، م� هي 
اإل جرائم فردية. 
وت�أتي عملية تحقيق التنمية ال�س�ملة للمجتمع ال�سعودي �س�بط�ً 
مهم�ً  اآخر  من  �سوابط  الأمن  المجتمعي،  اإذ  �سهدت  المملكة 
العربية  ال�سعودية  نه�سة  تنموية  �س�ملة،  انعك�ست  على  اأمن 
المجتمع  وتقدمه  وا�ستقراره  واإ�سه�م�ته  الف�علة  في  التطور 
والبن�ء.  اإنه�  نه�سة  �سملت  كل  قط�ع�ت  ال�سحة  والتعليم 
والقت�س�د ومختلف الموؤ�س�س�ت الجتم�عية والأمنية فك�نت هي 
النطلاقة لتر�سيخ دع�ئم اأمن المواطن وانتم�ئه وولئه لوطنه 
وقي�دته،  م�  انعك�س،  اإيج�ب�ً،  على  اإح�س��سه  ب�لم�سوؤولية  تج�ه 
مجتمعه  لحم�يته،  والحف�ظ  عليه،  ومح�ربة  كل  م�  ي�ستهدف 
الإخلال  ب�أمنه  وا�ستقراره  تحت  مظلة  �س�ملة  من  العدل 
والم�س�واة. 
لقد  اعتمد  تحقيق  الأمن  في  المملكة  العربية  ال�سعودية،  على 
تطبيق �سريعة الله �سبح�نه وتع�لى  ب�لدعوة اإلى الله ب�لحكمة 
والموعظة  الح�سنة،  والأمر  ب�لمعروف  والنهي  عن  المنكر، 
وبهذا  النهج  المب�رك  وقفت  المملكة  العربية  ال�سعودية  بحزم 
في  مواجهة  الإره�ب،   واأن  هذه  المواجهة  ل  تكون  من  خلال 
العتم�د على القوة فح�سب، ولكن ب�لمن��سحة والهتم�م ب�لفكر 
والإر�س�د  وت�أ�سيل  منهج  الو�سطية،  ومع�لجة  الغلو  والتطرف 
وتنمية  الوازع  الديني،  والهتم�م  ب�لن�سء  وتوجيهه  توجيه�ً 
�سليم�ً يتوافق مع الهتم�م ب�لأ�سرة كونه� النواة الأولى في بن�ء 
المجتمع والهتم�م كذلك ب�لدور المهم للاأمر  ب�لمعروف والنهي 
عن المنكر، ومع�قبة المجرمين، من خلال الهيئ�ت المتخ�س�سة، 
والتي توؤدي دورًا في مت�بعة المنحرفين وتوجههم لإع�دتهم اإلى 
ج�دة ال�سواب.
وهكذا  ف�إن  ال�سوابط  ال�سرعية  للاأمن  المجتمعي  في  المملكة 
العربية  ال�سعودية  ت�سكل مظلة  اأم�ن حقيقية،  وهي  نعمة  اأنعم 
الله تع�لى به� على هذا البلد المب�رك الذي قدر له اأن يكون قبلة 
الم�سلمين في  م�س�رق  الأر�س  ومغ�ربه�،  تهفو  اإليه�  الأفئدة من 
كل اأرج�ء الأر�س للحج اأو العمرة او طلب الرزق، وهم ينعمون 
ببيئة اآمنة م�ستقرة يعز وجوده� في اأرج�ء كثيرة من الع�لم.
